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La presente investigación se enfocará en estudiar la utilización de sistemas en el manejo 
y administración de productos en diversas empresas, al margen de su ámbito de desarrollo, 
envergadura o estructura organizacional. Ya que hoy en día la disponibilidad de información 
veraz y confiable es pieza fundamental para la correcta toma de decisiones. Las organizaciones 
de grandes realizan esfuerzos denodados para minimizar el margen de error en el manejo de 
sus productos en diversas formas tanto físico como valorizado. Sin embargo, existen errores 
que influyen en el mal manejo de las mercaderías, errores que muchas veces pueden ocasionar 
pérdidas. 
La presente investigación tiene por objetivo dar a conocer los factores relevantes para 
la implementación y manejo de sistemas de información. Para el análisis se hizo una revisión 
bibliográfica bajo el método de análisis de contenidos de una serie de investigaciones obtenidas 
de las bases de datos; Redalyc, Scielo, Dialnet, Google Scholar, Science direct. Tomando en 
cuenta el periodo de tiempo de 10 años como antigüedad. Los resultados obtenidos demuestran 
la existencia la necesidad de implementar sistemas de información para evitar errores 
recurrentes en el manejo eficienciente de costos a causa de la mala administración. No obstante, 
los hallazgos encontrados indican que el tema requiere mayor investigación. 
 
PALABRAS CLAVES: Sistemas de información, implementación, reducción de 
costos, factores.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
El mercado de globalización acompañado del avance en los procesos tecnológicos y 
científicos, ha conducido a las empresas a vivir una fuerte competitividad, al tener que 
enfrentarse a un mercado mucho más exigente, donde los clientes esperan que los productos 
ofrecidos tengan una alta calidad, sean útiles para varios propósitos y posean un precio 
atractivo. Estas expectativas han impulsado cada vez más la adopción de estrategias de 
excelencia empresarial, para desarrollar y mantener ventajas competitivas que aseguren una 
posición destacada en el mercado. Como una de estas estrategias se encuentra el cálculo de los 
costos de la calidad como destreza gerencial para gestionar la calidad a través de satisfactorios 
resultados económicos y la búsqueda de oportunidades de mejora enfocada en el aumento de 
la competitividad. (Gonzales y Moreno, 2016). En este sentido los avances tecnológicos han 
orillado a las organizaciones a innovar y mejorar sus procesos de la mano de la informática. 
Las empresas han sido forzadas a evolucionar de manera drástica en los últimos años, 
para adaptarse a diferentes e importantes cambios de su entorno. Los principales problemas en 
las pequeñas y grandes empresas se basan la mayoría de las veces en la gestión de inventarios, 
con el desarrollo del comercio nacional e internacional y el crecimiento de los fabricantes; se 
necesita un incremento en la rotación, tipos y cantidades de materiales en los almacenes de 
inventarios tanto de entrada y salida. (Becerra, Pedroza, Pinilla y Vargas, 2017).La 
globalización ha contribuido a la búsqueda de nuevas técnicas y tecnologías en el manejo de la 
información relacionada a los procesos y operaciones en todos los ámbitos empresariales 
Es preciso señalar que en la actualidad, la mayoría de las empresas depende de las 
Tecnologías de la Información para el manejo exacto y oportuno de la información. La 
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contabilidad genera muchos datos: registros contables, estados financieros, entradas, salidas, 
etc. (Medina y Aguilar, 2013).  
Se denota, que la ausencia de una buena administración de inventarios puede ocasionar 
un descontrol en el almacén, provocando un mayor nivel de productos que no se venden y 
generando costos de almacenamiento. 
En consideración de Artieda (2015), quien menciona que, la dirección de las pequeñas y 
medianas empresas tienen que resolver sus problemas implementando procesos de mejora 
continua en la cadena de valor y en la aplicación de estrategias para poder competir en los 
mercados con sistemas de costos que permitan trasladar el valor agregado hacia los 
consumidores, maximizando sus rentabilidades. 
Además, la implementación de un sistema de información genera cambios en la cultura 
organizacional, se pasa de una cultura tradicional a una cultura integradora. Otro componente 
importante de esta nueva cultura es lo relacionado con la administración del conocimiento, de 
la innovación y de la tecnología, ya que no será suficiente la administración de tipo clásico 
(Guzmán y Giménez, 2014). 
En el Perú son muchas las empresas PYMES que no toman en consideración el control 
de sus almacenes, y por consiguiente no controlan los costos que se incluyen en los costos de 
almacenamiento; los materiales tienden a generar costos solo por el hecho de estar 
almacenados. 
En este contexto, para este trabajo se planteó como objetivo: Determinar los factores y 
beneficios en una implementación de sistemas de información durante los últimos diez años. 
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 Para el cumplimiento del objetivo, se han planteado las siguientes preguntas específicas: 
¿Cuáles son las necesidades para implementar sistemas de información?, ¿Cuáles han sido los 
resultados encontrados?, ¿Cuál ha sido la influencia de la implementación de sistemas de 
información en las empresas?  
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
En el presente estudio de investigación, se ha realizado una búsqueda de literatura 
empírica, cuyos temas principales están relacionados a la implementación y utilización de 
sistemas de información con el propósito de reducir costos mediante una buena administración. 
De estas investigaciones científicas se identificaron cuáles han sido los factores de mayor 
consenso e  impacto. 
Para tener un mayor entendimiento sobre la revisión sistemática, la teoría fundamentada 
sobre la misma, señala que es uno de los enfoques de la metodología cualitativa que permite 
crear propuestas teóricas basándose exclusivamente en los datos.    
Para la exploración de las investigaciones, se utilizó bases de datos en línea con 
repositorios científicos tales como: Redalyc, Scielo, Dialnet, Google Scholar, Science direct.  
Se diseñó la cadena de búsqueda con las palabras claves como: ("Sistemas de 
información contable" OR "Sistemas de información") AND ("implementación") AND 
("reducción de costos ") AND ("Factores") AND (“2010-2020). Asimismo, para identificar 
cuáles son los factores de la implementación de sistemas de información se ha planteado una 
pregunta principal que permite realizar una investigación sobre un tema específico y puntual: 
¿Cuáles han sido los principales beneficios de la implementación de sistemas de información 
en empresas durante los últimos diez años? 
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Con el fin de delimitar la Revisión Sistemática de la Literatura, se utilizó el formato 
PICO, este formato sirvió de ayuda a la formulación de preguntas específicas para el estudio. 
Tabla 1: 
Análisis de la pregunta de investigación 
¿Cuál ha sido la influencia de la implementación de sistemas de información 
en empresas durante los últimos diez años? 
Empresa/Problema Comparación Resultados de la investigación 
La implementación de 
sistemas de información 
en empresas de 
América Latina y 
Europa durante los 
últimos 10 años. 
Factores de la 
implementación de sistemas 
de información. 
Diversidad de los factores de 
acuerdo a las variables 
estudiadas. 
Nota: Elaboración propia 
 
Si bien existe un número significativo de investigaciones, para esta revisión sistemática 
se ha considerado como principal requisito de inclusión aquellas investigaciones relevantes y 
que contengan algún tipo de información acerca de la influencia y beneficios de la 
implementación de sistemas de información, estén alineadas al objetivo del estudio. En cuanto 
a la exclusión, se consideró lo siguiente: a). Duplicidad de la investigación, b). No se encuentra 
disponible, c). No se alinea al objetivo de la investigación, d) No se encuentra dentro del rango 
del tiempo establecido. 
Luego del ordenamiento de los hallazgos, se dividieron de acuerdo a la base de datos 
correspondiente con la finalidad de facilitar su exportación donde se analizaron los criterios de 
inclusión y exclusión para luego llevarlos a la data de extracción utilizando los puntos 
señalados en la matriz de búsqueda. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Para el cumplimiento del objetivo propuesto, se realizó una revisión de sistemática de 80 
artículos científicos. Luego del análisis se concluyó que 25 de estos artículos se alineaban al 
objetivo de la investigación, tal como se muestra en la tabla N°2. 
Tabla 2:  
Análisis y clasificación 
Base de datos Descartando artículos Artículos finales después de la 
revisión 
Dialnet 1 1 
Google Scholar 17 7 
Redalyc 32 13 
Scielo 5 3 
Science direct 0 1 
Total 55 25 
Nota: Elaboración propia 
 
En la tabla N°3, se presentan los resultados de artículos científicos utilizados de acuerdo 
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Artículos de investigación incluidos 
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Nota: Elaboración propia 
 
Por otro lado, en la tabla N°4, se puede observar cuales han sido las investigaciones no 
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Nota: Elaboración propia  
Como parte del análisis se consideró que uno de los elementos importantes son los 
países donde se han realizado estudios e investigaciones referidos a implementación de 
sistemas de información. En la tabla N°5, se puede observar que de una muestra de 25 
investigaciones donde Colombia cuenta con 8 (32%), seguido de México con 6 (24%), es decir 
que estos, son los países con más estudios realizados.  
Tabla 5: 
Investigaciones realizadas por país 
País Cantidad % 
Argentina 1 4% 
Colombia 8 32% 
Cuba 4 16% 
Ecuador 1 4% 
España 1 4% 
México 6 24% 
Panamá 1 4% 
Venezuela 3 12% 
Total 25 100% 
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Nota: Elaboración propia 
En cuanto al resto de los países, tales como Cuba, cuenta con 4 investigaciones (16%) 
seguido de Venezuela, con 3 investigaciones (12%) y el resto de los países como Argentina, 
Argentina, Ecuador, España y Panamá con 1 investigación (4%) respectivamente. 
En la figura N°1, se puede observar la distancia que existe entre los países que 










Figura 1: Investigaciones realizadas por país 
 
 En la tabla N°6, se puede apreciar cuales son los tipos de revistas de  investigación. De 
las investigaciones realizadas se desprende que las revistas de contabilidad y administración 
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Tabla 6:  
Investigaciones por tipo de revista 
Tipo de revista científica Cantidad % 
Administración y negocios 8 32% 
Arquitectura e ingeniería 2 8% 
Ciencias económicas 1 4% 
Ciencias estratégicas 1 4% 
Contabilidad, administración y negocios 6 24% 
Investigación y ciencia 7 28% 
Total 25 100% 
Nota: Elaboración propia 
 
 En la figura N°2 se puede observar gráficamente la proporción exacta de las 
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En relación al tipo de investigación, se puede observar que el 60% corresponde a la 
investigación de tipo descriptivo y el 40% son empíricas (Tabla 7). 
Tabla 7:  
Tipo de investigación 
Tipo de investigación Cantidad % 
Empírico 10 40.00% 
Descriptivo 15 60.00% 
Total 25 100.00% 
Nota: Elaboración propia 











Figura 3: Tipos de investigación 
 En cuanto al objetivo de las investigaciones (Tabla 8), se puede apreciar que analizar 
la influencia de la información proporcionada por los sistemas es el objetivo más recurrente 
con 12 revistas (48%) seguido de analizar los resultados como beneficios de una 
implementación de sistemas con 7 revistas (28%),  después, desarrollar procedimientos para 
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funcionan los sistemas de información 2 revistas (8%), Finalizando con analizar las formas de 
auditoria de la tecnología de la información  con 1 revista (4%). 
 
Tabla 8: 
Tipos de objetivos de investigación 
Objetivos de investigación Cantidad % 
Analizar la influencia de la información proporcionada por los sistemas 12 48% 
Analizar las formas de auditoria de la tecnología de la información 1 4% 
Analizar los resultados como beneficios de una implementación de sistemas 7 28% 
Desarrollar procedimientos para la implementación de un sistema de gestión 3 12% 
Entender cómo funcionan los sistemas de información 2 8% 
Total 25 100% 
Nota: Elaboración propia 
Para un mejor entendimiento se plasmó gráficamente en la figura N°4 donde se puede 
observar los resultados encontrados según el criterio aplicado. 
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Objetivos de investigación 
 
CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
De los resultados obtenidos, se puede concluir que la gran mayoría de investigaciones 
realizadas en América latina sobre la influencia que ejercen los sistemas de información en 
empresas, tienden a ser descriptivas, dado que relatan los beneficios que se obtienen al 
implementar dichos sistemas, sin embargo es preciso señalar que las investigaciones empericas 
proporcionan evidencias con métodos experimentales o teóricos los cuales determinan de 
forma más precisa los resultados de implementar sistemas de información.  
La gran mayoría de las investigaciones tienen como objetivo principal analizar la 
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buscan controlar sus costos a través de una buena administración, esto con la ayuda de dichos 
sistemas. 
El tamaño, tipo, rubro, etc., de las empresas es inherente dado que al margen de todas 
esas características las organizaciones buscan reducir sus costos a través de una adecuada 
implementación de sistemas, para una posterior mejora en la administración de los elementos 
empresariales, es necesario contar con información que tengan ciertas características, tales 
como; veracidad, aproximación a ser exacta, disponibilidad en tiempo real, relevancia, etc. 
Por otro lado gran parte de las investigaciones están relacionadas al objetivo de analizar 
los resultados como beneficios de una implementación de sistemas de información, de esta 
manera se ratifica la gran preocupación que tienen las organizaciones para encontrar formas 
eficientes de administrar sus inventarios, dado que una mala gestión en dicho aspecto podría 
generar pérdidas o encarecer mantenimiento de mercaderías. 
En cuanto a las necesidades que tienen las empresas para implementar sistemas de 
información se pudo encontrar que en su gran mayoría buscan reducir costos, muchas de las 
investigaciones relatan la implementación como una mejora en los procesos productivos, dado 
que coadyuvan a controlar costos en diferentes ámbitos de las actividades empresariales. 
Finalmente se pudo observar que las organizaciones aseguran su vigencia en el mercado 
implementando sistemas de información, de esta manera encuentran la forma de trabajar 
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